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S t e l z e n b e r g e r, Johannes, Moraltheolo-
gie. Die Sittlichkeitslehre der Königsherrschaft 
Gottes. Paderborn, Schöningh, 1965. Gr.-8°, 
388 S. - Brosch. D M 20,80; Ln. D M 24,80. 
Die erste Auflage dieses Lehrbuches wurde in 
der MThZ bereits gewürdigt (VI 2, 187). Da 
der Text im wesentlichen unverändert blieb, 
darf darauf verwiesen werden. Nachdem das 
Werk inzwischen ins Französische, Holländische 
und Italienische übersetzt wurde, erscheint nun 
die zweite deutsche Auflage, welche die Litera-
turangaben ergänzt, einige Umstellungen vor-
nimmt, z. B. bei der Behandlung der Sakra-
mente, und in den Überschriften die traditionel-
len drei Pflichtenkreise als Forderungen der 
Agape herausstellt. Bei manchen Abschnitten (z. 
B. über die protestantische Ethik und über das 
sittliche Naturgesetz) wünschte man eine ergän-
zende Darstellung des gegenwärtigen Entwick-
lungs- bzw. Problemstandes. Im übrigen bleibt 
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bestehen, was die Besprechung der ersten Auf-
lage an Vorzügen des Lehrbuches hervorhebt. 
München Richard E g e n t e r 
